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Sobre los orígenes de la Germanía de Mallorca 
por ALVARO SANIAIMARIA 
l.;, (;cl-trioiiia <:S letiia irnpurtanir,  dra~i iú i ico  y pol&inici>. I ~ ~ ~ ~ t ~ ~ r t ; a n t c ,  su 
cof~ tc r i ido  s<i<:i<,lOgico y porque la (:crrnariia <:S irioriirritu a <1<1 dav<:riir cl,,. 
M;illorca. I)ratiiáti<:r>, por la auta:iiticirlad dt: las r<:ii<:<:iones liiitii;iii;is qtw d<sencn- 
dciiS, en  <iI  b;iiio d<: stigr<: iriás t:scal»lriantv qtic la historia <1<, ill;illori:a, har to  
<Ir;irnitica, rt:ciierda. L1olCniic«, por  sin coiitcnido subversivo. 1 11" dt:tenflitia<lo 
iiiti~ry~rct;icioiies divt:rsas y auri contratlictorias, dado qiie los his:oriador<~s (y  <.S 
1 M!:" así), casi incvil;ililririciil<:, siii proporikra:l<i, lo haii "visl<i" a hii 
nirc, s ~ g Í n  sus cc<>r~viccioncs. 
j a t a r a !  ;,Qiie fu<,.roii los agcriti;iii;idos'! Al ilecir di. .41i- 
toiiio I.'urio, abiipgado y niodt:sto historiador d r  iiiezitalidiid libt:ral, Ciivroii iiiár- 
t i  caiiilicoiics d i  las l ibrrlades t i  viitiiiius dc una timiiin qttv, inrr~is<:- 
ricor<lc, los sü<:riSirS a sus  turbias apvi<:iicias e i i l t e r rxs  dt: (:LBSI:, y dc: U I I ~  
Iiistoriugralia, t bajo el  yugo d r  la tirniiia, trrjivt:rsS sii gloriosu y übncgiiilo 
<:o!iip<>rtarnii:nlo.' 
' Antoiiio I:liI<IO, Memurio histórica del leuoiilarnieriro de los Con~i~iieror rnollorquines 
i,ii 1520, e.~criia cori ntolivo de h colocacióri del retmtu de iu eaii<lillo Jwii »don Colorn, en 
el mliiri de sesiories del M.1. Ayunlorniento Coiistitucioiinl dr l'oliito, copita1 de 10.9 B~leores .  
Itril~crlta (le Pedru José Gelahrt, 104.1, 36 piginas. 
",\si acabaron glo~oramcnle -cscrih Fiirio, extraclaiido su criterio-, sii correr:i, ratos 
campeones de 1;) lihrtad, eirya ttiernuria ha cuidada sienilire la tiiwiia de tizzirr .... Nada hay 
rtiiis justo. nada mis decoroso. nada t i i i a  laudnlilc que el dcferider Las libertades pr tnu.  
oponersi a la tiranía y morir. si es menester. uietimic de si! furor. Colorn y siis ilustres 
compañeros de martirio, siiliieron imitar CI ejemplo I>i,roico qtir los trazaron d i d c  el .<::i<lalu> 
los sdalides dc la* lihcrlides caslellan~e eri los campos de Villalar. Minirruri no coino asasiiius. 
si no eonio valiciites capitanes a quienes rolo el ;uncz y Iirelin aslillas In lanza, la aiierte 
nefasta les entrega en poder de sus adversaiios" ( p i i n a a  29 y 30. 
Al iI<:cir de José María Quadrado, niáxirno erpónentc dc la historiogralía 
iiiallr~ryuiiia, I..onihrc de nreiitaliánd iietarneiit<: tradicional, aunque no  tradir:ionalis- 
~ a , ~ l o s  agcrinanados, cuyo accltietil~o inás i:alilicado fuc Joliariot Colom, vienen a 
x r ,  como tina pandilla dc <:rimiiinlvs que, con sus delirantes desafueros, cavaron 
410s mismos a f ~ n o i l ~ n c n t r  sii propia S~rsii.~ 
;,Ci>mo oitender tan distintos i:riterios? Nu es fácil aprcciar con objetividad 
la r í a  1:s tenia d<vnaaindo vital, apasioriaiiit: en demasia, no  facilmente 
;ijiist:ll>lv a iin tratnniiviito asépti<:u de laboratorio. I k ,  por aliadidura, pese a las 
iiiil>orLaiites ap<>rtaciones realizadas por Quadrado, su inns aiitoriaado tratadista, 
leina ri<t investigado todo lo i~ec<:sario.~ 
I':ri el tiempo qiic llcro di:dii.itdo a analizar la historia rnedi<:val del reino de 
Mallor<:ii (algo rnis de iin cuarto dc siglo de una tarea realizada sin la continuidad 
LI"C dcscaría), he tt:ni<lo oportiiiiidad de acopiar doiuinentos importantes, ri:lacio- 
nados con la ri:voliiri&i dt: los agerniünados, s 10 largo de iina iiidqación especiali- 
zada Iwactiaadü eri los ar<:tiivos dcl Antigiio I<eino de Mallorca, de la Corona de 
Arsig6ii y del Aiitigiio Rcino de V;ilt.ni:ia. 
'T;tl acervo I t a ,  an verdad nutrido. r s  de csperar qiic algún dia 
prrriiitii coristriiir VI i , s t i~d i i~  c:ivritili<.o que "1 tema rvqiiicre; piro,  de inoinento, 0 Salta 
En la oliorluiihlnd del 150 ar~ivrruario del iiaeimicnlo dc don José Msria Quadrado. la 
8ci:iOti de Lsiiidios Coinunca dc la I'aeullad de Filosoiia y L.ctras dc la Iliiivcrcidad dc 
llarcelurrz, en I 'aha de Mallorca, eri <:olatwración con otrna entidades eullurales palmewiaa. 
urg;inisb el eiirsillo dc conferencias, <:clcbradas eit la sala de conferencias del Rsludiu Cezierd 
Liiliaiio. que rlwrdilroii con erilerio eicritifieo aspectos diversos dc La obra del polígnfo balear. 
Alvaro Snntail>;i~.ín, sobre 13 bsac de la conferencia qiic gronunciú, José Moría Quodrado, 
lii.~ioriador, Ii;i elaborado m rsludiu r n ~ n r > ~ r i f i e o ,  que inalizi su pcnsmienlo I~istóricu y 
api>itnriOn Iiistorirl. Tal csludiu ae Iia piiblicado en "Mayitrqa". núms. Ill-IV ( 1 9 7 0 )  pigiiias 
9'1-25b. 
JorC María IJUAIIRAUO, E. Iwiiot Colom, Discurs 1iirio"ch fet a lo assoiiocio de 
mrolicbs. I'nlini, Iniprenla de  I'clip Ciuisli J Viccnr. 1870, 24 páginas. 
"M*lcatre Colurn a f i r n i r  IJuadrado, msiirnicndo su sciitir en 1870-.  es no mes un i?.;iri 
minunal, '1" ja an'I houi,iiei<lia ci>rneiius p':r sa ""2 cuadrilla, ja en IxiiiaUas fi>tir oeasio dc dos 
MI morla" (I,lil>r<, de irifornuicionr robrc.ls oprrnonots de ciutot, i>Q 1069,  piiji ia 6 ) .  
El I'ullcto ~iirtilado (Rii Junnot Colom).  <:S obra polémica, con In carga Iiialúrica que, a 
vei:cs, irrildiaa lo pul6inico. Por elli>. Ia apurtaciúti clave de IJua<lradu en 10  qui: resl,ci:ts a ia 
Gcmisnía, er rlerir, r la do~iinie~itai.iúii rcswctn ü la tnistria, es la titiiliidn Irifornincioris 
judicinli ro6rc r b  d i < - l < : r  o In Crrirt<iiií<i. Sorielal rrqiirul6giei luliana, (:iul;il ile \I;iIliirc~. 
l~:sl.trt>l?:~ clc (:;L.ZI Gtr~q, ,  l9:$G, :ll :i l~ ig i r~as ,  
'I';tI aportaci"ri (aiiri considrr~iiilo sii especifica nrt~iralera: ~x[ie<lienles diligcneii~lus por 
los vrrircdort,~. pon rislai; a Iratnil;s r<:sporisabilidr<l<:r. tras cI a ~ > l i a l m i o i l u  ilc la relx,l<lía), 
rriitir sbitcsis dociinii.r>t;ilcs <Ic iiiierCs Ldsico y cxeepciorial valor liara iritrrprclir cori ILrs 
drliirl;is iisrna'., hs circiinststicias rivas del morirnienlo. 
"1.11 ciliidio sr1i~;il mis coirilileto y, mi lo que rsbe. más olyctivo sobre Ir Cevinairía vs 
rl irlol,i>nido I,or IJii;iilra<lo. iiiteyr;i<lu en lslov Ihleores. F:spoiio, sur morsum<:,itos y ories, su 
ruiturol<,íri r Iiistorio. Ilarccl<iiii, Establ~rimicnto rditorinl de Daniel Cortczo y Cia.. 1888. 
Pi8nas 3B7 r 425. 
de un estudio susrgado y iniriu<:ioso de tales fiientes, s6lo c;ibc avi:iitiiriir una 
aproximaci6n al tcriin, para perfilar provisionalmenle a l y n a s  de sus Iíncss ~naefiiras 
en relación con sits ~ r í g e n e s . ~  
La (;rrinnnía fue u11 fetiónicno subversivo, a la yar ~merra civil (diimida con 
s i í a  frroi. entre mallorquines), y p e r r a  revolucionaria (en cuanto se propuso 
all<:rar 110r la violencia determinados aspectos del orden político y socioeconómico 
exisieiiic, y siLtlósr con ello abierlarnerite al niargcti de la ley). 
1.a iriterpretacii>n roináiilica, de cuño liberal, considera la (;<:rrnania, como uii 
estallido di:sispcrado de unas clases oprimidas, i:arisdas. cuitl es~:ribe l i  ''<I<: 
sqiorlar el yugo de la tiranía".6 Es inl<:rprclacii>n valiosa, inti:resantc, pero i lue 
&lo incide en parte de la verdad, no  cii loda l a  verdad, dado qrie la (krmanía  
rcspoiidi¿> a motivaciones muy compli:jiis. 
2. La coyuntura socioeconómica en torno a 1520 
Cuando en 1521 cslalló la iierrnariía, la coyuntura política y soi:ici<:r:oiióinic.a 
n<i iI<:r~i,tütia síritoriins df I,articolni- viiic:rgcriria. Anilatiaii las gantes  irrii;idi+s, dis- 
cor~l'orrries; rnüs tal nnilriviite no era noveiioso. tlaría más <Ir iiri siglo qiic la 
vivrricia <:n Mallorca vcriia disciirriciido en u n  clintn sobr<,saltado, l r i i so  (muy 
alrjado de: la "calma" qiir cl "slogsn" de Santiago Kiisiiiol acredita), propicio a la 
alg;irada y al Lii~niilto. 
Con rcfcreric:izi a las fuentes dcl Arcliivo IIisIórico de Mallorca, Iir retiiiido eiisiito sc 
contiene en la serir: F,rprdientrs de In C e r m n í o ,  niuy iiumerosos y del niuyor ititcrés [inri c:I 
conocimiento rie la crsiiístira, ron dctalles de índole huniana dr excepaioiial valor; y la 
docunicnlici6n conlriiids en laa scriis Lbtres ~Ilissiues, Aeler del Cons<:ll Generol, Llolrrs 
Comuiirs y Ertroordinoris de la Clniurrsirat. 
liril>celo al Archivo blunicipal de Vulerieia, he trabajado la scrir dluiiitu1.v de Corisells, y 
en el Areliivo Ilistórico. la docunientneióii de la eancillrria real. k:I objiiivo <.ra <loi:urnrntar Isa 
relrriunes de la Gerrnariía de Valeiieia con la dc I\lillorea. Sobre punto tan importante, dc 
inornento, no Iii enroiitrarlu IIIIPVOS ditos d o ~ u m c r ~ t a l ~ ~ ;  p ~ r o  la di>cumr,itacióri reunida 
y n n i i r  agiwciar nirjor los oripf~nes y el <Ira~rrollu rli! 1;i Cerminía en Valencia. 
Rii Ilarce1ori:i. rerjxcto a la wcildida rrrol$icioiiaria ilr 1520.1521. h r  inurstig;i<lo cri rl 
Archivo Ilist<iricu dc: la Ciiidcd, la6 arrirri íarros I<<.nl.s (1ribiimls y Cortas Coiriiirwr cuyo 
coritrriiilo i.s di4 ináxiilio inlerés liara ii,iieci;ir la rvolciri0ii d+.l clima sul>veisivo ein Ca1;iluiia. 
wi1i refrrrnrias ~riargio;ilrs, Iiero r:ilio~;ia, n 1;s 1;irrnariia dr Mallorca. I'arii ralr ~t iui to i.olicrito 
lo* iorirlos ilrl i\irhivu de Ir Corona dc h s ~ ó n ,  eii lo que sc en< a I c ~ ~ i z 8 ,  ri<i son ten 
psiliuoe. 
1(1 a~i8iisis de la duei~mcntación rciu,iila rriliiir:rr iiii e~li i<l io niity soirgii<lo qiie todavía 
no Iii: leniiio oporluiiidad de r<:aiirar. Sin <,rnli;irgo. .4 I<>  romo nieio svatice. 1,urde verse t i  
efectos o i i n i t r d o i ~ s ,  sólr> provisionalcs. rrii elslwración I b c r i o  s o c i u l b ~ i ~ o  <le la GeiriinriÍa 
( p  4 n 360). cri I;i obra Clnllorcn drl Medioouo o la iIluderrxidod integrada rn <,I 
voluriii:n 111 dc la Ilistorio de O.l<illoria, rditnila lrur il1;lsi:srÓ Paeariils (I';iltt>a dc hlolloi<:a, 
1970). 
":lll<IO, ".C., 7. 
Hacia 1520. dentro de un encuadre habitualmente precario, la coyiinhira 
parei:ia terider hacia ci<:rta rclativa estabilización econúniica. Durante la época de 
Feriiarido cl Ciitólico, si bien no disminuyó, al parecer, sensiblemente, cl nivel dc la 
Deiida Pí~blica, se prscticú una conversión en  virtiid d e  la cual, la Deiida, <:II 
notable porción, pasó dc manos de airccdores catalanes a inanos de aircedorc:~ 
niallor<luines: e s  decir, disminuyú el volumen de la Deuda Piiblica lixtcrior en la 
medida cii qiie S<: i t  rl  dc la Dciida Píiblica Interior. lf<:clio (aun i3n el 
supuesto de que no se diera una baja sensible del nivel), satisfactorio, por cuanto 
rediicín la wngria finaiiciera qiir el pago de los intereses dc la 1)eudü I':xterior 
corillevaba.' Otro factor satisSactorio: eri 1521, al estallar la C;errn;inia, C I  voltiinen 
de los d<:liOsitos de la Taula de Camvi de Mallorca, montaban la coiisidcrable 
í:antidu<l dr 55.576 libras." 
I':ii 1515. p o r v t , i  1,rimer:i en riiás de un siglo, Mallor<:a intervino a<:tivamerite 
i.11 iiiia op(:ra~:iWii rriilitnr de ofensiva itor;vafricana, cuando uii conting<,ritc tn;illor- 
quiii (iiiii>s 1100 honibres piiestos al iri;lii<lo dc Miguel de (;urrsa, c:I gob<:riiador de 
Mallori.;~), ~iav<:~n> cli socorro <It: Ihijia liara tjatir a Oruj Barbarrr~js qiie tetiía 
:isvdida<l;l Iii pliiaa. Oriij,  Ivv;ititS el asedio, y .  t:ri la retirada, ;ih;indori¿> sli artillrria 
pr,sad;i, tr:irisliortada a hhllori:a, corito parte del h t í i r  <:obrado." 
l I l l a  cuyo dvs:irrollo I,ulitii:o (aiiiirluc [,ii<:<l;i 1iari:cer sorl,rriid<:ntc y 
aun desconccrt;irit<:), Sigmiba ;i la vanguardi;i de los 1,;iiscs r>c<:identales, por di .Li~tr  
' 1.a pcliposidad de los efectos de la Deuda Pública lixterior, entuii<:cu <:"m" ahora. 
mdiea rri C I  dcw~grarnici~to tinaiieieru que wr sii propia ~iatural<:i.a "~ipliea. En la Deuda 
Interior, rl diriero --sangre fiiianciera del iiicrpu eeoir"inieu-, no ailc de casa. Pasa <le1 Lalsillo 
del lists<lo :al bolsillo <le1 aercc<lor cuntribiiyente. y retorna al Estado cii múltil>les forinas, 
mbre Lodo cn concepto de iinpuesios. Kealiza el dinero, en la Dciida Iriterior. viaje de ida y 
welta, sin salir del torrente eireiilatorio. 
Kn la I)ciida Ertrriur, el plantcaniirnlo CJ distinto. El dinero, en irn uiajc ilc id;,, sin 
welta, a l e  del hlsillo drl E~La<lu <leii<lor. al pagar loa iiitcrescs. pagaderos (en el cavo de 
Mallorca) en Ií;trielona, y no retorna ya. El acreedor extranjero desangra la3 finanzas del 
Eatsdo deitdor rn la itiisma mncdida en que alimeiila las del propio Estiido. Por eso la I)cudii 
Exterior. <Ir hrclio, obraba corno peligroso motivo dc s a n ~ i a  financiera. De aquí las medidas 
ique loi Estailos, di.~Ie mrdiado del siglo Y\' y a lo largo del YVI. ailoptai para trabar el 
neceai dr cnirai,jcros a las imisioncs de censos: o la tendencia, eii el <:aso de M;illorca, <Ic 
recuperar la iIr\ida rii manii di. ~ntriiij<:rus, mv<liaiitc, operaciotirs de coiivcrsií~,i. 
'< ;\I <Iei.ir <le \'irrritc h l l l l  (qtw cwrnbia mediado rl iglu XVII). rl Irrlanec prñclirarlo 
eti la '1aiil;i ric (:,m<.¡ iliiv üdiniiiistr;,lia Mitro ilc 'I'ogurcs, arrojó uii .iil<lo de 55.576 libras 19 
siirlrlr>s 8 <lin<.r<i*, del e<i;il, aíirrivi "toriiiiruii (lo6 al:rrmariadus) 10 qiie se les antijjó, dej:iiiilo 
rrcilio ti1 Inblrro" (Ilisruiiri Cencrril 8 1  l<r,ino de .Mallorca, escrito por 10.7 croiiislos < I o n  Jtuiri 
Ihrnetu,  <Ion Vic<~iitr .lliil y don Gcrór&in~o .,llcrria$,y. Scpncli e<liciÚri. eurrrgiil;i c iliislriiln 
r<in ;il>iin<lintrr , io ta~ y <lucuii,ri>toa. y rotititiuada Iwsta nuestros diav por CI Llr. I\.li@~cl 
bIOK.\(;IlI~:S pro., y 1). J o ~ < ~ u i i i  blrria 1JOVlill. Torriu 111. Palma, Im[irciita n:ii:ioiial ;a virgo 
1 l .  J S y l .  l .  I':igirva 500 y 501). 
:\I\;iro S:\\;'l'~\\l,\l(li\, I'rc~encio di. l lollorra en lo acción ufricuiin de Fermndo el 
(iric5lico. <,atii<lir> intrpadu (pig<n:as Lí14 a 176). en la obra El uolle d<: Sollcr y i la l lur io en e l  
ri#lr, X V l ,  y;, i:x>liresi, d i  iiin>rdista pitlilicaei~n. 
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dc los p<:riinsiilarcs (de Castilla, Arag&, Valcncia y Catalutia), y tambibn, del de 
Vraiiciu o dc liiglntera, los menvstrales desde hacía 150 gozaban de intervención 
directa ari los Úrganos de gobi<:rrio y adtninistración pública. 
I':ntre los 56 miembros ~ I N :  integahan c.1 Consejo C.f:neral d<: la ciudad de 
Mallorca (t:xi:lriídas las villas lorineas), 16 eran menestrnles; rle los s<:is jiiradus de 
I:I riii<lud, gestores a alto nivel d<: los asitritos coiriiiriitarios, uno era meii<,stral; de 
los ctialro ,contadores que cada año I'iscitlis:iban las cuentas de la Adiiiinistración 
b ilcl i r ,  uno era irieriestral. No se de ningún país, eri el irea del 
oii.i<li:iitc: c:iiropc<>, donde los riienestrales goaaran entonces, y dt:sde rnayor tiempo, 
de una particilia<:ii>n política iiiis pr«pesiva.' 
I,:I dos:tjuste social, pesr a ello era evidente. Solirc los iii<:ricstralc:s y sobr,: los 
S I,obla<:ií>ri rural de las Villas, pcsnban más abogiador;iiii<~nte los tribiitus, 
~>rc,:iwira:rit~: porque I ~ o w " i ~  menos; aunque eii Mallorca, prácticarn<,nt<: (con cxcrp- 
<:ioiies tniiy i:ontadas. salvo las del cl<:ro, a<:o@do a un estntiito propio), tribiitabaii 
todos los cstaiiii.ntos sociales (iri<:liiidofi los caballeros, solo francos en parte de la 
r i a  r r i  por <Ir:reclios Iniiy coiiili<:ioiiados derivados de la cotiqiiistzi <It! 
1229). 
No Iie podi<lo comprobar tina situaci6ri de particular dificulia<l, ~,ri<:isiitiiciitc 
en d rnoinrrit<i de estallar la (;crniatiia. Los salarios qiit. li>s iri<:rii~sLi.ul~~s ~ivrcil>iali 
oscilaban, s1:gGn las catigorias y i:alificución d<: obra, entre 3 y 6 sucldos. No rran 
wlarios desprrriablcs. Con iriedio su<:ldo podía comprarse un kilo dc Iiari,i;t o tina 
litira de niessola (uiios 400 gariios), especie de pescado popular elitoii<:a:s. Coii iin 
siicldo podía ;tdqiiirirse en  pollo peqiiefia, una pvrdiz o uiia do<:eiia dv hiicvos. 
(:<m siit.lilo y iiivdio, dos coricjos a<lultos o una libra (le nrolls el ~icbi.;~do niás caro., 
Iln por dc z;ipatos fuertes, (1,: c~iiipi.ninu, Ilaniados de molió, costabaii <:inc:u 
siivldi,~; y los niis caros, drtioiriinados di: botonet de cordová, suela calidad extra, 
~iu<:ve sueld<is. 
I':l s t l  estaba ariiparado por los geiriios, orgaiiisnciones muy eficaces, 
iriuy vivas. 'Toiloi; los aspectos de la vid;, del rrieiiestral girahaii czi turno al pernio, 
qu<: otorgaba ;i los niiembros pobres ayudas (It: nupcialidad y auxilios en caso de 
viili:rtiwdad, vcjcz. I,risiÚn ( i r ,  cicrtas condiciones) o caiitividad en tierra dr  irifirl<,s. 
(>ida grviiiio t<:nia servicio de pomp;is fbnrhws y so propia parcela i,ii los reinen- 
tvrios. Ik Ut:i:ir, o) iin ambiente vital solidario, el pernio tutelaba al rnrnestral de 
irioilo rfi:c.tivo i.11 vida y cri mii<:rt,:. 1.0s p e ~ n i o s ,  en Mallorca, sobre todo desde 
~i~c<lia<lo VI siglo XV, cunstitiiian oiin fiicrza autéritira de lo rnis considerablr. 
' O  Alvaro SAWl'AiIIARIA, El reina de dfnllorca r n  In prirnem niilod del riglo XI  IV 
Congeso de Hiotoria <le 18 Corona dc Aragbii. Palma dc Mallorca, 1955.  IYdnaa 17-21. &2-46, 
102-106 y 150.161. 
3. Factoras de base y factores coyunturales en Li génesis de lar reuoluciones. 
'Tras lo dicho, salta la prcynta:  ¿Por qué estaban tan irritados los menestra- 
les y los campesinos de las villas? Ello incide a lo directo en un planteamiento 
irnpoilnntc: la génesis de las revoluciones. 
A veces, al analizar los orígeries de las revoluciones, se tiende a otorgiir 
a los hnúiricrios coyiinturales, ~ n á s  notorios, uria atención mayor, precisaiiienic por 
resultar inás Ilaiiiativos, que a los I'aitores dc base; cori lo cual, desatinadaineritc, a 
veces, se señalan como causas lo quc en puridad puedcri scr pretextos de las 
revoli~ciones. 
1.as revoluciones, cual es sabido, son secuencia de factores de base, mani- 
fiestos en profundos desajustes políticos y socieconómicos que entrañan graves y 
permanentes o cavi permanentes motivos de injusticia social; y,  a la par, son 
secuencia de feiiúmenos coyuritiirales, de naturaleza pasajera, pero quc en determi- 
riadas circiinstancias propicias, reactivan los niotivoa de injusticia, es decir, poten- 
cian la carga latcnte explosiva. y, actuando corno espoleta, provocan, desi:ncadenari, 
VI <:fitallido. 
, , 1t:np para ini que la (;eriiianía de Mallur<:a, en su génesis y desarrollo <:S 
corno iui audntico arquetipo da: revolución, cuyo análisis científico brinda niateria 
para un estudio sociológico de la mayor entidad, para iluminar temas de tan radical 
interés conio la naturale~a de las ravoluciones. 
4 I,a tensión Ciudad-Villas, factor de base 
Ida Germanía, se asentó sobre dos factores de base que gravitaban sobre la 
estructura política y socioeconómica insular desde largo tiempo: la tensión ciudad- 
villas y cl asunto de la Deuda Pública. 
lil prirrier factor era de raigambre secular. I,a enemiga, mejor, h deserción dc 
los musulmanes de la ruralía de Mallorca, frentt: a los rnusiilrnanes de la ciiidad de 
Mallorca, facilití) en [Frrninos decisivos (cl ejército expedicionario cristiano cn el 
duro y lluvioso otoño de 1229, habría tenido acaso ~ I I C  rmnib;tr<:ar si los mnsul- 
ináii<,s f'orári<:os no lo hubieran abastecido), la conqi~ista dr la isla por Jairiii. I < i I  
(:oii<luistad«r. 
I.iicgo ilo la conquista cristiana, la rcla<:iú~i ciudii(1-villas, sobro todo dcsdr <:1 
siglo XIV, s i  configura vri clave iricdular di.1 d<!vcnir de Mallorca, al liitiito qrie i:s 
~rii.ti<:;iiricnt<: i i~ i~os ib l r  vrit<:t,d<.r *ti Iiistorin iriedieval, sin siluar tal n:laciO~i cri i ir i  
~riiiinr I>l;irio, <l:i<lo qtw <:<>n<li<:ioiie los aspectos caiiilalrs dc sic <ksarri,llo. 
1s:ii rscrii:ia V I  di:v<:iiir de hlallorca a lo largo :ole los siglos X I V  y XV, cs uria 
p1p1a p ~ : r n ~ a n ~ ~ ~ t c  (con natiirali:~ altibajr~s), cntre los loráiioos, cairiprsiiios de las 
villas, ~:iicuüdrados en una eficaz organisaci&n, 1.1 Sin<li<:itto I"oráiii:i>, y <:it:rtns ilascs 
I>rivil<~giarlüs dc la ciiidad, etiipeririadas cn rnaiittmcr ia todo ovvnto itiia situ;~ci&ii 
prioritaria vc:ritajc~sa, fri:nt<: n h voluiitad participativa <Ir los Iiorribn:~ dr las vi1l;is. 
1.0s foréiieos, en clei to,  por una parte deseaban afirmar su ser, su persona- 
lidiid coinunitaria peculiar, frente a la de la ciudad; y ,  por la otra, aspirabati a 
interv<:nir elieazni::rite en la deiisiiin de cucstiones que, por ser interés coinun, 
afccbban por igiial a ciiidadanos y ioróneos. I':ra, en  líncas generales una ckamática 
cunlr«ritación enire las cliis<:b. rurales y dcterminadas clases ~irivilcgiadas urbanas (de 
ordil:ario, desde fiiies del siglo XIV foriiicos y inenestr.~lrs de la ciudad hablaron 
en 1i:npiajc nniy senicjnnte); o sea, grosso modo, al rnargeri dt: importantes maticis 
tio<:ioló$cos, era cl cnlr<:iitamieiito entre tina ciudad todavía prrpotente, auniiii,: 
venida a mciios, y el campo, to<laví:i siilif:dita<lo <:ti diversos iirdencs a la batuta 
de 13 ciudad pcro consciente de sus dvrrchos y iIci:idido a inaiitenarlos. 
1'2 sangri<:iito saqiico de la judería de blallorca, practicado siii piedad por 
alg11tloS foréneos al alirnhn con cicrtos menestrales el ario 1391, y cl impresio- 
nanli: levaritarniento de las villas, de 1450 a 1453, so11 índices harto expresivos dc 
Iü icisólita violencia, con qiie k tensa problemética ciiidiid-villas, rotos los Frcnoo dc 
i:oiitanción, p<idía dispararse cn circunstancias adcciiadas. 
Y corno tal I,roblarnÚtico, cii torno a 1520,  sa niantcnia a lo vivo, cabía 
t:sl>crar ~><>lvci<:inlrnrnte su r<%aetivación <:n cuanto la coyuntiira furra otra vcs 
lavorablc.' ' 
5. Otro factor de base: el asunto de lo Deuda I'ública 
'Sol cuestií>ri gravitaba como l,rt:ociipaciiii colectiva i;obri: todo des&: 1405, 
cuando 13 Adit:iiiistraciÓri dt-l reino de Mallur<:a <:n quiebra virtual, a iordb cori siis 
acr<ri:dori,s, 211 S11 mayor parte catalarivs, i ~ i i  convenio (el <lenoiriinado "Contrato 
Santo"), por t.1 ctial se consignaban lus ingresos pruccdentes dc los impiicstos al 
pag, (1': los intereses y amortización dc la L)<:uda Píiblica, cotistitiiyóndotii: como 
irgano gestor unsi Siiiita llarriada de la Corisignacibn para la administrnciixi linaii- 
~:i<:ra <le la ~iicntada 1)i.iida. 
I'ara atcridcr P I  p r i~upues to  ordinario de gastos de 1.1 Adrniriistraciiiri clrl reino 
asigii¿>si. In cantidad d<: 5.W0 libras anuales, ntduiida después a 3.000 librns; ahora 
b i t  n <:oii tal <:;lritidad (algo así, niás o menos, corno niilliri y rriodio de 
[1vs~tas dc 1970). rrr, era lactibl<! cubrir el irieritado presupticsto dt: I;t Adniinistru- 
" Alvaro Si\NTAbíAI<IA. ahrda  la {,roblemitira Jobal de Rlalluria eii el trescientos. 
en rl estii<lio d f ~ l l o r u i  rr, el siglo X I V ,  presriitado al I Siinpusio dc llisloiis Mcdievsl (Rla<lnd. 
19 a 2.1 de m a n o  de 1969). Coxi la tensiiin ciudiil-villas se relaciorian en parliaular las 
rliborni:iones Los estructums rociopoliticur, los reiuindicaciunrr fo6nras a ex6mr.n ante  e l  
Consejo Real, y La subversión for<inro de 1391. 
I'ara EI ritudio de la probleriiitiei <Ic la prinirr;i mitad ilrl siglo X V ,  rcr  In obro cit~tila 
en la not;t 10. de este estudio: y sobre la situación rlr Mallorca cti  rl r<4#iado de Fernando i I  
Cat<ilii:o. i:L cstudio Lo &poco de Fernando e l  (:otólico, integrado eri la obra ya citada en I;i 
nota 4. 
ción I16blica, de Iic:cho los coritribuye~ites mallortluines venían soportarido una 
doble tribiitaciíh: de un lado el pago de lis imposiciones ordiiiarias, devengadas 
mhrc lo.: más div<:rsos conceptos impunibles, desdc la sal a las transmisiones 
Iiereditarias; d<:I otro, 1 ritparto de tallas ordenadas, previo asenso del Consejo 
(;cn<:ral del reino de Mallorca (integrado por consejeros de la ciudad y por 
consejeros foraiieos), por la Adniinisiración para <:iitirir sii propio déficit (dado que 
la6 3.000 libras daban poco riiargeii), o los a:rvii.ios p<:cuniarios (coromztgcs, 
inarida:gcs, subsidis, cte.), sulicitailus por la Corona. 
Con el tiempo, la Dviirla I'ul>lica, por los sat:rilicios que iniponía, sobre todo 
a las ecoiioinias riiás u iodes t ;~~  dado el volumen de los impu,:stos indirectos, 
prcsiuii6 sobre la ~oncieri<:ia i:orriuriii;iiia corno el factor más grave de rt:st:ntirniento 
e irrita<:ión coler:iiva. Ni los <:ainl>osixios de las villas, ni los inencstrales de la 
ciii(lad, a<:erliibari a t:xpliiarse satisfa,:tririairientc lo que a<:aecia. 1,m gi.niex, con no 
IJ<>COS apiros,  a su decir, pagaban los itripueslos; pero el nivel dc la Ilcuda 
pernianecía virtiialinente estático, y la ansiada liberación fiscal, (el pago dc  los 
iiitcn:s,:s di. la Deuda y la cantidad anual asignada a la amortisa<:ión absorbía riiás 
di4 95 1wr 100 <le los iml>iii:stos ), no si: alcansaba. 
j,(:órn<> era posiibc tal paradoja? I':ii el Uniino de los inás, y sobre todo d<: 
las ~~l :~scs  I~itjits, las que niás pad<:cian, I;ts I I U C  rnayorrnt:nte se lam<!ntabari, cundió 
l i sotirt: todo desdc el Últirno t<:r<:io dcl siglo XIV, dt: que la rain del nial 
radicalia cii los mangoneo8 de tina Adniinisiración, dominada (aunque no 
moriopoliaada) por las clases altas, iricornpetente, rorrupta y falaz. 
l i r i  los tiródroinos de la (;errnania, los menestrales argumentaban iiiia de- 
Iraudnción sixp<~i«r a las 20.000 liliras a t i i i ~ l r s . ' ~  I':llo, ~~ l i i . ndo l c s  de sus casillas, 
Ii:ti llevaba por la callc de la ain;irpra. I':l riinior popular, alentado por la dewsóii, 
so~pech;iba s;iqiieos sist<:niáticos dv I;i Iiai:ic,ida, sin i:onsidcrar que en Mallorca, 
rloncie los im1,ilestos los <:oritrolal>aii los acreedori:~ represerita<los cn la Junta de la 
. . (:oiiiiigr~ac~or~. y los gastos cran fi,:nlizados por una coinisión de cuatro contadores 
(de <:11os iiiio iiieiiestral y otro c;iinlii:siiio de las villas), quedaba poca margen a lii 
<leIrniideción. 
O. ihl factor coy~inturnl:  10 expns ior i  del clinca subuersivo en  1519-1520 
1.0s í'ai:ioros <Ic 1 rrivrita<li>s (tensiSn ciudad-villas y astirito d r  la L)t:iida 
I'íilili<:;t). qiiv Iiacía ~ o h s  ~ I V  i i n  siglc que gravitaban <:onio ~ I rn i rn io s  ~>ermancntcs de 
<Irsasosieg>, reactivfronse en 1520. ¿Por qué? La infliicncia dc la coyuntura, como 
I;ictor desencadriiante acusóse cri términos decisivos. 
'' ,\leg;iban qxe la3 entradas de 1. Junta de la Co!isignaeibii craii rlrl orden de 65.000 
lilirar. i.91 tmito los een.ws y carga de la Administración montaban sólo 42.000 libras (hlUY, 
u v . .  f>.il<iiin 5 2 5 ) .  . 
. . . I !  .. 
lin prirrier lugar importa valorar cl grave proceso di: <:onliisiSii política sus- 
citado a partir de la inuerte de Fernarido el Catí~lico, <:ti ixiero de 1516, eli la in- 
te:ririidad de la regeti<:ia; confusi6n tan notoria i:ii la (:orotia do Castilla como <:n 
los rainos dt: la Corcrnn de Aragóri. 
Pienso que tal proccio, por la degradacióii, por 1;i <:rusi6n creciente y p r o g e -  
siv;i iiel prestigio de la autoridad pública -pui:s Iiicgo Il<:gnroii los flamencos del 
<:oiit<>nio dc Carlos 1- r1u~ai:;irroó y las furraas centrífugas que, ii la par, tarito en  
Ciistiil;~ corno <:zi In (:orona de Aragóri, ~,oteiici¿>, roiitribuy6 a generar el ambiente 
),rol!ii.io a las agitaciones promovidas en  1519 <tn iriuy iliversos Itigarcs de la 
I'i~~iírisiila, colno [ase prelirninar de la prolunda y exteiisii riicudida rt:volucionaria, a 
ilo <Iii<lm una 11,. las inás amplias e iiiteiisas de la historia dc litipaña, producida en  
1520. 
1.a olcada se hizo notar, de algún modo, eii los riiás djferentes ciiadrant'ts dc 
Izi gcogralia ~q,a i io la .  Las Conlunidades de Castilla y las Cirrnanias d<: Valencia, 
coiistitiiy<:roii los iiioviinientoa más sonados; pero II<> los í~ni<:os <:pisodios del 
1iroct.so subvrrsivo. 1.a agitacijn y l <:lin~a dc iiicstabilidad, eii Castilla, afectó a 
atiipliai árcas url>ariiis y sr hizci sctitir cii ciiidüdcs don<l<! la <l<:vidido act i iacB~i  de 
la ;iiitori<la<l. aI<:aiizó a abortar la ribcldia i.uitiiini:ra iint<:s d<: que toznara vii<.lo.' ' 
Eii Cataluña, cn 1520,  la agilacilii revolucionaria se riolí) CII  'Sorlosi, <:n 
lill<li:c:ona, en distintos lugarrs dc:l Vall<ls, y, sobre todo, en  Crronu. I,:ri Catribrils, 
rii mayo, los I>ayrsi:s, al grito de ;Viva el rey! ;Mueran los siinlos coris>j<.ros! , 
agrcdicron ;t pedrad;i lii~ipia a los ilut: trataban de restablecer el orden, obligá~idoles 
a rrtirarsr, y realisaroii una marcha w b r e  Barcelona, invadiéndola tuinultir;iriani~:n- 
te. r+:clainando justicia y la solidaridad dc los menestrales. 
En aquesi punt -itilorniaron los consellers dr  Barcelona el día 8 d<: mayo al 
cunsrllrr en cnp Ikrriat Joari-, srati aplegats en les cases de la Cii~tat  y en la placa 
dcuont aqurllrs, cri i i s  de mil horrrens, axi de la Ciutat com de la vila de Con~brils, 
qrii en noni de dorccnir o nws ron tirrtguts lo die prescnt de rnatí.14 
l 3  "Todas Irs <iud;idcs z i e r e r a  MARAVALL se sintieron inclinadas a él, y aún en 
aqiiclla cn que la astticia o el poilcr <le sriiores o magistrados fieles u la penona del rry, logú 
siijr1;ir i I  drsl~ordaniirtil<~ pupiilar. no sc logró extinguir el hervor dc la rcbeldia y pcrni;m<:- 
iirrori cn una siiu;iri¿>ii iiivs1:ible". hl decir de iIIARAVAI,L, la seudida. que se hizo iiular 
p,i doquier, s61u prendiú "dondc el elernenlo populur urbano era numeroso y. a la vez, 
xiriiln>rcitc, ~ioseia uii prso dc ri:lativa iniportancii". En los deniás esos. "los ptitnrroa 
vliispazos fuero11 ipng;~il<is rlpidamrnli:. porqixr torlo x había rerlueido a sim1>lrs alburotos 
c~ii!r iinos hindus di: noblrs contra olros". Tal aconteció en Extrrmadura y eii Arid;iliicia 
( I n r  cr~riiurtidadcs de Cortilfo. ¡/no primero r<~voluci6n niodrriin. Ilrvislü <le Oc<:ideiits, Madrid, 
196:I. pipjnas 32 y 33.) 
l 4  1,:l tnismr> di;,, 10s mciitados coriallers, notifiesron al iIiiqit<. de Carilona: "Ali ~ ~ a r i d s  
ciili rlr jii~ti<:ia srin ucnguts rn les caes  del Cunscll los I,ubl;~ls y habilants eii 1;i rili de 
(:aml>nls, a b  Iant van conmoeio de tot lo pol>le de aqiiesta eiutat, que es slat l o r ~ i t  a 
tiwaltres dcxar 1s oificiñ divinals y npiegamos, scgona <Ir preseiipetsm.uu 
rasrs clrl Coiixll ric aquesta Ciutal" (Arcliivo iiistór+cv de 14 OiiJa! ( **lFr.)(:irl 
Cnmunas. aii06 1516-1520, fol., 136 Y 137). i 
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111 gobernador y los consellcrs, en  aquella jornada, capearon con apuros el 
temporal; luego, su ~ ~ o i i d e r a d a  y firmc actuación, dando cara a los licchos, 
secundada por el bu<:" sentido de los directivos menestrales, armados contra la 
rc:beldía, al unísono con el ajusticiamiento sumario de los más inquietos activistas, 
contuvo provisionalmente la agitación. Ll~spués la peste q u e  se cebó en la ciudad, 
ron sus notiirales si:cuclas, prestando inotivos más graves dc distracción, apaciguó 
los ánimos.' 
7. Infornuici6n en iClnllorco del acontecer revolucionario peninsular. 
lcti Mallorca se disponía de iiria información bastante completa de lo qiic 
acaecia <:n la P<viinsula. A partir de junio de 1519, ciiando la agitación se activa, el 
carió~iigu Grcgori í;rriovnr<l, $:iiviado a Barcelona por e l  reino de Mallorca, en  
s i n  csl><,cial (a la sazón el rcy <Ii,ii Carlos cstaba eri I3arc<:lotia), rcniitió 
noticias ~>unttzalt:s qu<: r<:portabm muy a lo vivo, con aguda retina observadora, 
<:tiando uu,:rilia. 
1 Bariclona. advniis, cstabati t~ntotices los embajadores acrcrlitados por 
M;illorca (f'eri, I)<,ai.all;rr, Joan I)i:rard, ilciioni Nadal), ¡>ara rendir honi<:najr al rry. 
Uimarrs p rop  passol, tres hores Mtge nit tiotificaroii el 8 d<: julio d<: 1510-, es 
arriba& ln noua, per  correu de illamanya, com la Cedrea hfajestal del rey nostre 
senyor, es sla l  rl<!gil rey dels ronuins.' 
I i i  enero d e  1520, i;enovard aliidia al antbierite hostil quc  también eri 
Uarceloiia, i.xistia coriira los flaiiiiincos dcl contorno del monarca: Creuse que los 
E1 12 d. abayu de 1520. los eonacllcrs. comunicaron: "E8 l a l a  la ~onrnocio dels 
pol>lcs y nieari: delx inhriis y fadririr, que qi~iseun dia rplegien en v a n  iiombre y armats, 
xcits l~nior  iil~inia dcl governador o tioatrr ni dallres offieinls de la Outni. que es forcat a 
iiomltrea, al) volunlat del dit govrrnadur. crear en sus vint capdeguaytes. y cmpror loa cnps dels 
officis y allrc gcitf de la Ciutat ~ U C ,  a b  bu" armes, aeomprnyen al <lit govemarlor y a nosallrcs 
y ;illrrs offiriiils" (lil. ikl. id., fo1.139~). 
"Toiim prr ecrt <:xcril>icrun los merilrdus ro~!~rnllcrñ el 31 de ; ~ ~ : o s t o  <Ir 1520, r doii 
I)irgo rlr M~nd<vm . <IUC " o  ~ I W  scpit  lo temps de pcslileiieia en aqqeila Ciiitil, foren ya 
los ~>ohli:s ilrlln cti  les m~lexrs  revoli~rioru drls altrcs" (Id., Id., Id., 1<i1.156v). 
l 6  At~a<li;iii 106 ~n>l>ajadores: "Lo dinlccre~ (dia 6). de mali, piiblica la iiovs" (Archivo 
Ilisl<iti<~i> <le \Iallorea. Llerrei Missiors, 11, fo1.34 v). Y. en ~fccto.  el 6 iIr julio, desde 
liacrrloria. rl rvy riolifiró a losjiira<lor y al C o n ~ j o  (Crneral dr Mallorca: "lloy. en este <lía. 
nos Iia Ilr:giilo ntirv;t como por garia de I)iur, nurrtro xilur,  los electoree del Impcrio, cii  
tuda ronfoniiiilal, iius tirii rlcgido por rey de romano8 y r m ~ r i l d o r  de Natnanya" (Id.. Id., 
1~1.. l'ol., 38r). 
SOBRE 1.0s OR~I;IIRES DE 1.A GERMANÍA ll*. MALI,<)R<:A :<S 
flornenchs -mencionaba el día 6, a b  lur desordenat uiure, porten continuament la 
infeccio (se refiere a la peste que acababa de padecer Barcelona) a b  sí." 
Mediado junio de 1520, tras noticiar los sucesos subversivos acaecidos en 
mayo, Genovard notificó su propósito de partir a V a l e n ~ i a , ' ~  dondc ya estaba el 
23 di. jiilio.' Así, a través de su información y, directamente, por gentes llegadas 
di: V a l c n ~ i a , ' ~  pudo apreciarse dssde Mallorca la evolución dc las hechos, ¶u<: 
levantaron en  ciertos sectores menf!strales un clima de crecicnt<: expectación. 
U. Otro factor coyuntural: los tensiones lmnderizas y l as  riualidodes entre l a s  
autoridades. 
Rlallorca, ya t:ntonces. desde 1518, vivía eii un t:stado de agitación, ~ i o  
generad» de momerito por la iriquietiid de los meneclralrs, si no si:i:uencia de las 
intrigas baiidf:rizas existt:niea entre las i:lases altas y, muy <.ri parti<:ular, de las 
cstiipidas rivalidades q ~ c  sc notaban  en las altas esferas de la i\dniiriistracióii. 
"1,us t:slarrlctiius privilt:gia<los rei'iiritiios e n  otro cstidio sintitisando la 
siti~acii~ri-, diriQaii sus tiros cuii ira MiRii:l II<: (;urr<:a, el gubt~rnarlor. Hubo largo 
l 7  Afir~iirbr t;rriovard. que doti Carlos ya ae había aiiscntado de Barcelona, y que 
había noticias <le que ef<~ctuÓ su entrada en Z a r r ~ v m  rl Último dbado.  Aiisentarsc cl monarca 
m n  el corleju de flamencus. y mineiar la i~ii<lemia de ficbre fue, a su decir, todo uno. Por 
rllci. la opinión popular, eii Ilareclona. aebreó la peste a la presencia dc loa fl;siicricoa. (1.d. 
Id., 1~1.. fo1.70). 
El 1 8  de junio notifica su propbsito de ir a Valencia, acoml>afiando al virrcy qiie 
preparut>.~ pira intervenir en las Germanías valrnrianas (Id., Id.. Id., fo1.05). 
" ISI 23  de julio de 1520. C.enovard. cserihe a los jiirrdos de Malloren desde Valencia 
(Id.. Id., Id.. fol. 85). 
' O  El 26 dc jiilio de 1519 ( y lo aducimos &lo a titulo dc ejemplo, que queda 
reapaldüdo por "bar referi.neiaa). los jiirados de Mallorca. notificaron a los crnbajadorcs 
mallorquities en Barcelona. la Uegada de e m i p d o i  valencianos. pero iio a causa de la 
Germanía. si no  rchuyeiido la pestc (Id.. Id., Id.. 36 v). 
'Tras la jornada revolueion~rir del 7 de febrero de 1521. tina corziisióii dc agrmanados 
mallorquines, rii la que figuraba Joünot Colum. fue a ValeneW ron 1s misión <le adquirir 
p:rtrechos e infumarsr  de lus medidas adoptadas por loa apnr ta t~dot i  vdencianos. 
I<s posibli: que el aleccionnmiiinlo adquirido en Valciicia por Joanol (:uloro, 
influyera eii la <leiisiiiii adoptada el 16 de marzo dc suspcndar al golicmador hii@.iiel Giirrr;i. 
alegando que, como aragoii<s, no pml i r  ser golxniidor de Llallurca, eargv ~ U P  desernliriiaba 
d e d e  1512. La iniluci~cia ac nota inmbiéii en 1.1 coristiliació-ii del Comité de los Trecc ( ~ 1  
instador, J u z i ~  Crespi, y 10s iloec portavoces dc los pcmius), qur s~islituyó a i i i i i  priiiirri 
comisión presi<lida por Crespi e intrprada por 27  miixiibros. Los aco~itecimientos h i c m i  pensr  
que Juaii Crrspi. pese r sil p re s t i~o , fue  eii el fondo, como un hoiiilire i 1 i  pzja. y que VI 
poder, o al rnenos la niryor Uifliirnria. la ijcrció acaso dcalc los prime,ri>s niui~iciitos, aunque 
un tanto en la sombra, Joiiiot Colom. verdailero Iiombr<: fiierte dr la (;rriiisnia. coiidii:ionado 
por su hemano Franecce. muy violento, al q u e  se debe eii buena Iiarie los dr~mátiros,  
sangrientos matices que la Grrmanía adoptó luego. 
: o í I i t  entre 61 y el inqiiisidor Navardú. Y otro con rnisser Joanot Gual, el 
rahecill:i riiás irreductibl,: de la oposición de los privilegiados frente a Gurrea. Y 
cntr,: (iiiri-ca y su siihi,rdinado principal, iiiisser Roca, regente di: la gobernación 
í jelr di: sir rnncillería), qiic teiiin baiid<:ri.i propia. Y, en parti<:ular, entre Gurr<:a y 
la scg~indi? :t~t<>"dad insular, 1liirgiiés, el pro<:urador real, separados por un odio 
alricaiio. 
1.0s ~ I I I C .  por la naturaleaa d r  sus iiriportantrs cargos, y el sentido dc 
rcst~<n~s:ibilidad qu<: neccwriamcnt<: dctic llevar consigo vi cjrrcicio de la autoridad, 
t:si;iliaii Ilsrl~ados a una olir;i de culahoracií>n, codo U <:o(lo, liara proinover el bien 
corniin, daban c n  Mallorca motivos de csándalo c:oii cl dcsmoralieador, trictc y 
riirioso <:sl,i:<:la<.ulo de sus rencillas de vía estrcclia, lucnte inap>tablv de mlapadas 
iiitrigas. 
I'ri 1:I s c p n d o  scrneritre de 1520, la inqui<:tud rsidicaha niás que cn cl 
dvsasosi<.p> dr los rneiii~strril<:s (que <:uistí;i dfi itlgiín modo hacia más de cien años), 
<:,i las ri:ricil!ns bariderisada.r de los estairiantos privilegiados. a s ~ i  endétiiica 
divisibii, lo ~ I I C ,  nna y otra jornada, ponía en riesgo la pas I,Úhlica. SP trataba, cs 
cii.ri<i, <Iv cili  vi<,j<i irial, t:ndi.ziiico. prro qw: allora parecía r e r r i ~ d c c e r s c . ~ '  
l a qiiv <Ir ~iioiriii~ito ni las noticias d i  (:criovard, ni las que se 
i i  r otros coridi~i:ios, accrca dc la <:xl,arisiOri i1c le olr;tila revolucionaria, 
parc<:i<,roii prc:ociipar tnayoritienlr a í:iirrva. 
9. Erpnsióri dr la qitoción entre los gremios. 
l.;, agitacii>ri, sin (:ntbargo, ~1181 Iirohüron los Iicchos, cstab;i gariaiido sordn- 
trii:riir Ivrrvrio eri Mallon:a cntre d<:ivrrniiiados srctores mi:ri<:strüles zriás srnsilizados. 
I':l hcclio s r  inanilcsiii ya  a las claras eii la reuniiin que los inaiidos dc los 
grvinios - l o s  sobr ir~ io .~<i i s  c<:lc:brarun nn di<:it,itihrn d<: 1520, <:ii el dornii:ilio social 
dr: los I )c l i t i~c~ ,  V I  tnis poiiiril<. gr<:mio (in;ia <la una r:uartü ¡,arte ilr los riicneslrali~s 
dr  la riii<l;iil dc Mallorca citaban bajo su ifii;ciplina), situado cn la p l ~ a ~ i c l a  de Saii 
Nicul:is. 
. I osn  s í ,  aili~cl dín (y  r los sucesivos, Ii;ista qiic I'ranccsc Cololri, el 
terri1,lv Iic.rrii;iiio ,h. loliniioi (:oloni, lo <Irgoll& i:n 1;1 'l'orrc del Arigi:l, al parecer), 
rubrrpr>o( iIc los ,ii.l;iire-S; Ilirii I;i v i i z  c;lutaiitc. 'l'1:nia: la c<irriipi.ión adrninisirativa 
y lo tii.ci.sid;iil dc coordinar uiia ;!ri:i6ii ri,iijiiiii;t <Ic I;i org;iriizacii>n k~<:tnid. 
\ < i  <>I>si;ieiii., a\rnq,tc ctt ur, : i  dc <.ii,<.icni<: ~oriliisiOii, dotide IU critirzi 
<1iFcnvrab;i vri l a  riialcdii.i:iii.i;t, t i i < l < > i  ~oi i i~jar i iai i  I;  i ivwii<l:i<l (1,. Iiruiiiovix 
urgvr~lca i.t,l'or,iias qiis sxili<,aran las rstnrcluras arliliiiiistrnlivas, no toilos los gri:lnios 
1 ~wonii>s ti 1:inaarsi a iiri;i ;tri.ii>it d i  iiirliixi alrn;irirlo c1 aililiaro dc 
la Ii.giilid;irl. 
I4:n la organización gretiiial, ariies de quc la Germanía estallar;i abiertamente, 
dirirniósc ilna batalla por el mando, que luego del estallido fuc  a muerte, para 
inargiiiar a los vacilantes y moderados. Entre los herreros, el sobreposal Joan lo 
Sienyt:r I'iie desbordado (rnás (arde pryó con su vida su apego a la legalidad), por 
Cerdá, iin activista. lintr,: los sastres siicedi" algo sirnilar. 
linlre los pelaires, ~ c r r i i o  <:lnvi:, cuando ya en plena Germanía el sobreposat 
Rossi:lló, opuso reparos, el iiietiin<lo J (:n:spi, instador dc la Grrmanía, le 
dr:i>~~sa y ,  dc aiitorideil, 1t<>ir i l>16 a I'i.rt: hlir, dc niis . ~ ~ ~ c s l o s ;  paro a l g ~ n o s  
meses despiiés (rnediado octiibri di. 1521), 1v Ilrg¿, a aman Crrspí su hora, cual 
qiieda dicho. 
(;iirrca, que tcnía sus informadores, notir:ioso de lo que estaba acaciiciido en 
los anibierites me~i<:stralcs, reaccionó con mesura a fines de enero dc 1521, para 
apaciguar, en un intenlo de diálogo que aplacara los áiiirnos. Siis propiicstas (pedía 
en suma que los menestrales concretaran siis demandas eii un ~sc r i t o ,  como base de 
d~~Iiberar:ióii, recaliando para él funciones arbitralcs), r~icontraron en los gremios la 
hustilid;id de los lnás exaltados (los que pronto le llamaron "Horrclló"). 
10. Lo jornada dcl 7 dr febrero <le 1521 
1C1 6 dt: I'cbr<:ro, (;iirrt:a yasi> súhitaincnte a la oft:nsiva. (:o11 fitii:s I,r<iv<:iitivi>s 
orden0 la det<:ricióii de si<:le di: 10s mis  notorios agitadores; y, co~i i i>  riicdida i:o;icLivn 
(&nies mbia que 1111 ~ I R I I I I O S  grernioc ciertos sactorcs ;ictiialiün coino ci,r~iili!s revoiu- 
rioitari<is), ditiptiso t.1 pr<>c<:sanlicilto de los ilctt:~lid<>s. 
Al día siguieiite, 7 de febrero de 1521, jueves de carnaval, grupos rneiicctrales 
1ibi:raron con viol<:~iria ii los activistas detcziidos. (;iirrea, al intentar contcnitr el 
tumulto, h e  atrol>ellado, golpi:ado y escariieci<lo. Sólo algunos de los wtis jurados 
dc la : i  ( i r :  al pari,c<:r el iriencstral), los oficiales reales de más rango 
(el l>.ailt:, y el v~,gu<:r), y a l g t ~ ~ ~ o s  pocos particulares trataron de prestarle apoyo: mas 
crari tan coiitados qiie nada pudieron hacer para Ir<:riar la avalancha. 
I':ri aquella jornada, sin derraniar sangre, con sorprcntlentc e inaudita íacilidad, 
los agitailorrs si: adileliaron de la calle. No puede decirse, en puri<lad, qiie la 
(;rrtri;iniía, qiic la siibv<:rsiÍ>ri, sr: adueiiara d r  la sitiiacii>ti, i:s decir, ilui. "c~>iiiIu;stara" 
cl ~n;itxdo. 
Irri piwidad, loa agerinanados sc limitaron a aprovechar las facilidades deriva- 
iIu di: la inliibición de los estamentos privilegiados (caballeros y r:iudadarios) y de 
siis ;ii<:lites (notarios y mercaderes) que, en la decisiva jornada, <:ti buena parte por 
hostilid;rd baiidt:riza contra Gurrea, ~ t i s f e c h o s  algunos por las di í icul tad~~s siirgidas 
?ti sil lorito, Ic desampararon, dejándole prárticainente solo ante el peligro. 
Su postura, su temerosa pasividad, fue clave del éxito, dc momento incrueii- 
tu, de los agerrnaiiados, muy sorprendidos ante las facilidades encontradas. I<n 
srgiiidn sobre la marcha, practicaron otra acción decisiva: el saquco de los almact:- 
nps donde sc guardaban <:1 armamento del reino. Despi~bs, ni los privilegiados ni sus 
mt61it<:s, presos di.1 pánico, tiivieroii ol>urii;liidad de reaccionar cliia~ineiiii : .  I,a 
siioric cstaha c ~ : l i a < l i i . ~ ~  
11. E x p n s i ú n  11" la Germanía entra las uillas foráncas. 
La joriia<l;i rlcl 7 d r  fcbreru. 13 j ~ r ~ t ~ o r ~ i z a r ~ r ~  si>lo los ~ii<:nistralcs inis  
arriscatliis, a los ijui: luego, casi cn scguida, alt:riiados por el Gcil & r i t o  alc;iriaadu, 
x: siiiti;iroii olros. 
n larito cli !as villiis, los i:aniliasinos o sc rnaritiivicron exp<:<:letites o si: 
a[ircsiir;iroii (jiosliir:i di: iits villas mis  ~O~>UIUBBS:  Ic~ca, Pulleiisa, Llucmajur, Sincu), 
cuno<:ido 10 ocurrido <:ri la jorii;l<la dcl 7 de febrero, ii x>lidiiriiarsi. aiiii<~uc sir, 
grsiti di.i:isi&ii, i:oii Giirrea, <:ti iIi:íi.riai di: I;i 1 ~ : ~ a l i d a d . ~ ~  
I'ero la d<!snior;ilisncióri rii ,  lardó cn ciinclir tairibión rii las villiis. 1.0s cainlla- 
niitr>s. con total buma (a, coiiiiilgahan con las aliaias di. rcl'r,rnia r l ~ i < :  (;respí I+ru- 
liiig~iül>a. 1.a caniliciña de I>r«seliiisrno, i t i i i~ l igc t i t i~ne~~tc  Ilcvada por los agcrina- 
tiados ("slogaii" bisico: "Oiii d<:u quc pacli", "lil yiti. dcha, qiia Pag~~c") ,  gu16 
tvcr(.110 ril,id;iirii,tite eii las i l i  al soc;xiri: dc lii iiiil,ol<,iicia ilue paralizaba a 
t;iiri.<.;i y ,1cI total naillragio dcl priiicipiu <b: ;iiilorida<l. 
Is:I jiii.;iitii.ii:o protiiitir:iii<k> por los ;ig<,i-tiiaiiodos cii t.1 t,ruto<:olo <I<. al'iliaciúii, 
llenaba <:itidiilariicntc las ;tsliir;i<:iori<.s del al,~i<,garlo eoiiil,i.siiiado lorári<.o: 
j i i r o  elite Dios, Niiiistro S<,fior, qt~t .  d<:fw~dt:ri con todas riiis Sueri.as la 
Santa I:c CalSli<:a, y a mi rey, (ni a:ñ»r duri Carlos. 
J i i r o  qu<: favoreceré coii los inedios n ini alcancc la Santa Quitacilii (es 
dccir, la arn<iriiaación), hasta lugtor la total liberación <le la I)eiiila Pílblica. 
-Juro qiic aytidar& y pn:starí favor a los otros  n i i ~ m b r o s  de la Santa 
(;t:rrnaoíst, a i ~ r q i ~ e  sezwi 11"s ,!nc;trtigos. 
2 2  (. 
, aunque nolirioso de lo que hnbis ;ieiecido en Barceluiia, donde 10s 
coasellers, <li: ;ieuerdo con el gohnindur. 1 " ~ '  conlo~cr la iigjtsción cotistituyi.roii ~iiiliartsi <le 
<n,>degtuiylrri. qile perniitieroii capear rl trtiiporal rn Im apuradns joniacli~ dr mayo de 1520, 
no toiiii> mrili<la alguna ra:ircial de pri:vrricióri. 
l I I  o 1 ,  1 r V I  i >  ingor, uno de los einpiritiailos rivrlrs de 
t i t i r r r n ~ ,  u i  julio de 1510. solicitó cl eriuio a M;illor<:s de titia fiicraa inilitor ("lrra o ciialre 
cal,itais"). siiriijiic ,,u 1,;ira rrlrrriai I:i ;igit;icM~i, rn cuya ~venluali<lad iia<lir ~>i.tiaalra, sino pan 
al,inltil;ir I;i clrlrtisi dr \I;ill<,rc;i i:oiili.;i <:itnliliiit:r iritciito ,1<. pinilrria lx.rl>riisc:t. aiii>yada por 10s 
franceses. 
Mas los rinl:~juluri:s de hbillorra <[!N: s la wzóii r*t;,l>;i?i rn Ilar<:cluii;i, rcclirs;irun Is 
di:iiiatirls iri<liariidos: h l ~ l l i ~ r ~ a  se I>;ir.lal>;i 1 si n~irmii p;ira <I<:lv~iilei:e riii curi11i con riin@ina 
1 1  l : ~  s a l  t i  l 1 1 t i ,  \:>iti ~est;its rfruiitats". Por ello, 
riy>licnioa ;G (;ii;tI, "que iio procures 1;i rrngoriya di:h filla de 13 trrra". A su criieii<lei, rn 
\Iallor~;~. "ln;tvi;i Iiomrrir <le Iionra siiliri<,ntr". pir;i Iiaccr Irrntr a ci~;ilqiii<,i i.v<:,il<i 
1 %  1 1  1 l 7 <Ic Icl>rcro <le 1521, 1L3C clrcidib rl triiinfo ni<iiiii.i~l.(nro <le la 
Gcimania ,  talrs "liotneris ile Iioxira". brillaron por sii a~isciicia. (;ilrri:n tuvo qi ic  afr<>ntar C I  
p<:lipo solo, con lar secuencilr qilc cabía eryi:rir. 
I,<is riicn<:siralas y los eainpesinos, sin diferencias d r  eslamentos, se sinticrori 
ittrnídos imtc semcjantc programa, qiie resuaiia el ideal que anh<:lal~ati d<:sde 
iiii:iriprc. (:i:iites sencillas Ilevahaii <:ri sii urigre cl (iiiior a Ilios, la lidi:lidnd ;il r<:y y 
1. .i aiibin . .' < i: csiructurar una Adininistrar:iSn iriis elicai., Iiotirstn y justa. 
La siisl,t:r~sión de Miguel dc C;urrea -irnpii<:sia por los ;tgeririaiiados eii la 
jornada r<:voliicioriaria del 16 [le niarzo dc 1521.-, rniirgini, cI Gllitno obsticiilo 
qilc, a,tnqu<: clcbilineritc, todavía <:olii<:nia la i:xl>ar:sióii cri las villas dc la 
(;crxruir~ía. 
171 doniirigo, 17 ile ~rinrzo, coniirigcntrs dt: Irti:a, l3iiiiyola y S:iiita Moría del 
n i ,  niar<:ialrnciite, coii sriii halideras y taznliorcs, si: suiriaroti a lii í;errnania. A 
IK>C<> lo hicieroii los rle Llucni;ijor, Campos y Ari<lr;iir. 11 fitii.s <Ii: 11iü1.20, la (;<:rrnaiiin 
ilorriinaba a lo largo y aii<:h<, rl<: la a:nt<:i.a isla. 
I,a prin~era balalln estaba <Ircirlida. Unti halalla iiicrir<:nla, g;i~iad;i a una AII- 
iriiiiiiitracii>n dcsnioralixada. vencida de anlvrti:itio, iibortdorinda por los homens d<! 
Iionm, que, al par(:cer, en io i~ws ,  cltehian a:r siis solidarios. M111Iorca respiraba, cii 
gwt<:rul, i i r i  anibienic ir<:irirnd;iriicriir iliqui<:iii I,<:ro <:spi,ranzador para las clases rriis 
lll<>dl.sti~i. 
I'or ciiioncrs nodic. susla:<.liaha el riiitil~o que t i i i iy  proriio, pcsi a la biii:ir:~ 
voliitit;iil dc los l,ropios agcrinaciados, ti>i~i:iií;iii los ü<:oxili.<~iaiii.r,Los V I I  <Irarnilh:o 
tol~og&i qu<: l~xc ip i t ó  a la (;<:rir:ania, pi,sa ;i los ~ioL,lcs I>rol,Úsitos quc ali.iitabüti 
sus swii;ii.<:s, cri iin baflri de aiigrc, del qiie las vírtiiri:is nils iiutircrosat. fii<.roii los 
pr<q~ios rnirit:slral<:s. 
l .  Ol,rnti sol,rc: I;i (;vrinanía dos irti<:rl,reld<:ion<.* <lisl,ares: la libcral, di: A~ i to -  
n i  I r  ( ~ i i r s  de las l ib~rtürl t~s liatriigs) y 121 triidi<:i<>rial, dv losé María 
Vua<lrado (<li:alrriados qiic con siis d<:wliii,ro~ cavaroii k i ~  I,rol>i;i I'usii). 
2. Las I'iieritcs docuineritali:~ sor1 iiiiiircrosas y dt. ~ a i i  validad; ~,i:rrnit<:n por 
tanto t ~ s t r ~ ~ c l i ~ r a r  un csiudio ci<x~iifi<:o. 
3.  S I';iclon.s (1,: l>as<: (1,: la n i  f :  la t<:risiSri (:i,td:~l.ViIl:ts 
(I;i<.li>i. i~sli.u<:liiral rlc: gravitatióti a:<:ular) y V I  ;isiiiito rlv 13 l)<.ii<L I'iilili<:a (rnatii- 
li<:sio subrc t i ~ l o  clcsilc 14.05, ;il conv<.nirse i:I (:oiitr;ii<> Sotilo). 
4. 1.a c:oyttx~l:~ra a r l~ t í j   ron^^ f;tclur ~ l t ~ s t : ~ ~ ~ ~ ~ i , l ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ ~ I ~ : ,  1~r<q i,.ia<l,> ~ W K :  
- 1 . i i  crisis dt: aiilori,l:iil que se pr<>dt~c:cl~nttlo rri la (:uri ,~i; i  iIv (;zitilla corrir, 
cii los p i s r s  dc la ( o  rli. Ar;igi>n, <:ti I51(1, s 1;) r r ~ ~ c r l r  de Vt;rn;iudo V I  
(:alSli,;<l, f!r, la i,,t,:ri,,i<l:,,l ,Ic la r<,Kcr,cia y cl ~,,l,,,.,,itr,i,.,,L<, ,l,, (:;,rl"s l .  
-1,a tro~i<,iidii s;i<:irdida sribv<,rsira, que al t tn~par<> , I v  I;i <.tisis trii:i~<a<l;i, cst;ill;i 
rri 151!)-1520 r la l i s a  t la r j i i i .  l;is l I r  Cwiill:i y las 
 as l Viilcncia, fiicron 10s niovit>iictito$ iiiás s<rii;i<los, Iwro ~i<i  10s únici>s 
episodios. 
1 . a  rlegrsdai:ií~ii <II: la autoridad en Mallorca, en parte como reflejo de la 
<:risis <lcl ordcii í i  r partc derivada de las rivalidades qut: separaban a las 
iiixt<iriiln<les insuhr<:s. 
- 1 . ; ~  fuerza y perícctii orgaiiización de los grcinios ,:ti hlallorca, eritidadrs quc 
(1%. riii><lo rfcctivo m:,paral>aii al nienestral en viilu y niuerti:. 
l c i  di! los 1ii:chos r<:lcridos --sobrc iodo la geiieialiaación del 
iiitil,ii,iitv siibvirsivu eri la I'eriínaula-, al potericiar los Sactorcs dc b;isc <Ic la crisis 
-rit;i<los en t:I purito : S - ,  propiciaron i:1 estallido de la G'crniania. 
5. 1.n agitación gremial, aunque en actividad solapada, era manifiesta en 
ilii:i<:~nlir<: de 1520  y toiiii vuelo en enero dc 1521. 
6. A tines de enero, (;iirr<:a, <:I gobernador, practica una politica apaciguadora, 
que 110 da rt:siiltado. Las nicdi<las coactivas adoptadas <:I 6 de febrero (detención 
rl': sit:tc activistas), rriotivari In jornada revolucioriaria del j i icve~ de carnaval, 7 de 
febrero, eri ~l ciirn) de la cual í;urrra cn total desamparo, &>lo aritc rl peligro, fut: 
<:sciirii;ici<lo y, los activistas libcra<los. 
7. i\ partir del 7 de It:bri:ro, la (;errriania, dueña de la calle, gana terreiio. 
Con aii1i.i-ioridad, Iiabiast: producido <.n el seno dc los greriiios una pilgita yiie 
niargiiii> a Iiis nioderados. I,:1 triiiiilo di. la í;crrnania fiir iii<:nirrito. No "i.ori<luistO" 
V I  o si no  4uc Iiir~it; a a1,rovci:liar las Iacilidades prestads por iiiia 
Adriiiiiistr;ii:i;>Ii de antemano ilcsnioraliaada y desamparada por sus solidarios. 
8. l:i>n la si~spensii>n del gvb<:rriador C;nrrea, i!n la joniada revolucionaria del 
16 de iii;rao de 1521. la í;eririaiiia critra en una segunda fase, cuando las villas 
foráncas, hasta entonces <,xl><:ctaiiii:s, n: solidarizan con la si~bv<:rsióii, ali:iitadas por 
i ~ n n  piiblici>iti<:a llevada iiit<:lig:iit~rrivntt! bajo el "slogan", Qui <¡<,u que pach, I':l 
q r i ~  dcha, qiic l>;iguv. 
9. Sori evidt:ntas los nohlrs I,roliósitos de refornia ;~dniiiiistrativa y erradi- 
cücibn <IL. la corrtil,<:ióii, qiir i:xiiical~an y alrntaban los agcr~nana<los; por ello rl 
triiinfo iricriiento de! 1;i í;<,rtnania ;idvino eri i in  ambiente de relativo y confiado 
optiiriisrno. 
10. Nadie, entonce:s, sosl,echaba FI  riimho de los acoiit<:i:irnientos, que  prrci- 
pit;iroii la (:cri,ianía (a la par p<:rra "vil y guerra siibversiva), I:II urr <:scalolriniite 
y t l l  hni?o dc s;ingr<:, i:ii t:I ; I>aradSjicarr~<:iit<, las víctimas niis r i i i -  
iiicros;ts I'ti<.roii los propios nicnestrales. 
